





^ a r s  f o r t s  'SBd CCìs
3 m 9lom c« @ oite§ b£§ 211!» n ö tig e n  !
I. ^UeC.
Mttßemeine ®runD|'d(je.
2lrt. 1. — 3Bofli5 bilbet eine innert ber ®d;ranfeit ber 
Sunbeêuerfaffung fouveräne uitb atè Santon ber fdjroeijerifdjen 
©bgenoffenfdjaft einoerfeibte bemoEratifdje 3ìepu5tif.
Sie ©oiroeränität beruht im 2Mfe unb wirb unmittelbar 
burti) bie Iftivbiirger unb mittelbar von ben burd) bie SSerfaffung 
eingefe t^en S9e£)ürbeti ausgeübt.
SIrt. 2. — Sie römifc^-apoftoIifr^=fati)orifc^e Religion ift bie 
©taatäreligion.
Sie ®laubens= unb ©emiffenêfreiïjeit ift unuerletjtid).
Sie freie 2luêübuug gotteêbienftfidjer ^anblungen ift inner= 
(jalb ber ©djraitïeit ber Sittlidjfeit unb ber öffentlichen Drbtmng 
gemätjrtctftet.
2ht. 3. — 2lHe 33ürger fiitb cor bem @efe|e gleid).
@§ gibt im ÜBaHiê fein Sorrent beê Drteê, ber ©eburt, ber 
ißerfonen ober gamilieit.
?(rt. 4. — Sie perföitliäje greifyeit unb bie Un»erleîilidjfeit 
ber SBotjnung finb geroât)rieiftet.
9îtemaitb barf gerichtlich »erfolgt ober »etijaftet unt feine 
jgausburd)fud)ung barf uorgenommeit roerbeit, aufcer in ben »om 
©efeÇe uorgeieljeneit gäQett, unb in ben »on bemfelben »orge- 
fcfiriebenen formen.
Ungefe|lidj Verhaftete fomie mtfdjulbig Verurteilte finb burdj 
ben Staat ongemeffen jit entfdjabigen. SDaê ®efe£ regelt bie 2In= 
roenbung biefeê @runbfa^e§.
2lrt. 5. — Dîiemanb barf feinem orbentlidjeit Dîic t^er entzogen 
roerbeit.
2trt. (5. — 3)as ©igentum ift unoerle^idj.
SSoit biefem ©runbfa^e famt nur aus 9îüctfid)ten öffemlichen 
9ht£eits mittelft einer geregten @ntfd)äbigimg unb in ben »out 
@efe§e uorgefefjeiten formen abgetuidjeit roerbeit.
®aê ©efefe fanti jebod) gäHe beftimmen, in roeld^ en Orunb 
unb Sobeu ber Surgerfdjafteit ober ©emeinbeit, aus 9iüdfid)tett 
öffenttidjen SRugeitè, unentgeltlich abjutreten ift.
Hrt. 7. — Kein ©runbftiicf faitu mit einem unlosfäufti^eit 
33obetijiitê beloftet roerbeit.
Slrt. 8 . — SDie greiljeit ber SMiuiitgsäufterung in 2Bort 
uitb ©cfirift, foroie bie greil;eit ber greffe finb gefitijert. 5Da§ 
®efe§ beftraft ben 3?îi^ braudE) berfelbett.
3lrt. 9. — 5Daë ^etitionèrecfyt ift geroäfyrleiftet. SDie 2Iu§= 
iibung beêfetben roirb »ont ©efefce beftimmt.
SIrt. 10. — SDaê 9ieä)t ber freien 9Zieberlaffung, baë 93ereiitê= 
unb Serfammluitgêredit, bie freie Sluêübuitg jeber 33erufëart in 
Äunft unb Sßiffenfdjaft, foroie bie ^reüjeit beê iganbelê unb ber 
®ei»erbe finb geroäljrleiftet.
Sie Sluôiibung bief er dedite roitb burd) baè ©efefc geregelt.
2Irt. 11. — Seber SSiirger ift roet)rpf(id)tig. N
Sie Slnroettbung biefeè ©nmbfatses ift burd) bie 33unbes= unb 
Äantonalgefetsgebung geregelt.
airt. 12. — Sie franjofifc^c unb bie beutfdie Sprache finb 
als Sanbeâfpradjen erïtârt.
Ser ©nmbfafc ber ©leid^bered t^iguixg beiber ©praßen foli in 
ber ©efeÇgebung unb in ber SSerraaltung burdjgefüljrt werben.
3trt. 13. — Ser öffentliche Unterrid)t foroie ber prioate 
Sprimarunterridjt fieljett unter ber Seitung unb ber Dberauffidjt 
tieê ©taateê.
Ser $ßrimarunterrid)t ift obligatorifd; unb in ben öffentlichen 
©djulen unentgelttidj.
Sie Seljrfreifjeit ift, unter 23orbeljalt ber ©efefceêbeftimmungen 
betreffeub bie ÿrimarfdjule, geroäbrleiftet.
2 Irt 14. — Ser Staat erläßt SSorfc r^ifteit betreffeub 9lrbeiter= 
fd)ti^ unb Sicherung ber Strbeiterfreitjeit.
3Irt. 15. -  Ser ©taat förbert unb unterftüfct nad) aJZaÿgabe 
ber i()in ja ©ebote ftebenben finanziellen M ittel :
1. Sie Sanbmirtfdjaft, bie ^iibuftrie, ben fèanbel unb im 
2IIIgenieiiiten alle beit Danton intertffierenben 3>veige ber 
©taatênnrtfdjaft.
2 . Seit beruftid^eit Unterridjt für Sanbimrtfdjaft, fèanbet, 
Snbuftrie unb ©eroerbe
3. Sie SSieljjudjt, bie SDZildjroirtfdjaft, ben Siebbau, ben Dbft-- 
batt, bie 3l(proirtfd)aft, bie Sobeimerbefferungen, bie gorfb 
ivirtfd)aft unb baê (anbroirtfdiaftlidje unb beruflidje ©enof= 
fenfdjaftsroefen.
2lrt. 16. — Ser ©taat organifiert unb unterftüfet bie 93ie^ -- 
verfidjerung.
6 r fami and) anbere Berfidjemngen uno befotiberâ bie obfi= 
gatorifdje 3Wobiliar= unb gmmobiïiar=geuer9erfid)eruug entführen.
3trt. 17. — Ser ©taat förbert bie ©ntroidlung beê ©trajseiv- 
ttefceê unb ber übrigen Berfetyrêmittel.
@r fte()t fertterê oermittelft Beiträgen für Die Scmtinung ber 
Sìljoue, foroie für bie Sämmung unb Berbaimng ber 33äc^ e unb 
2Bi(bbäcEie ein.
Särt. 18. — Ser ©taat grünbet ober unterftii^t burd; Beiträge 
Srjie^ungsanftalten für oerroatjrtofte ftinber foroie anbere SBotjt- 
iâtigïeitêanfialten.
art. 19. —. Ser ©taat roirb bie Srriditung oon Bejirfö; 
ober £reië=©pitcilern, =Kliuifeu= unb Äranfenljimfern fövbern unb 
unferftüfcen.
@r fann and) eine gleichartige fantonale 2lnftatt errieten. ,
3Irt. 20 . — Sie finanzielle Beteiligung beê ©taateê iu ben 
oon beit älrt. 15, 16, i7, 18 unb 19 norgefeljenen ^üöen, roirb 
burd) ©pejiafgefe^e bejiimmt roerben.
3trt. 21. Sie Beworben unb öffentlichen Beamten finb für 
it;re 2lmtêuerrid)tungen üerantroortlief).
gür bie 2lmt§uerrid)Umgen ber nom ©taate ernannten Beamten 
ift biefer fubfibarifd) haftbar.
Sa§ @efe() bejeicljnet bie Beamten, melc^ e eine 3lmtsbürgfd^aft 
ju leiften Ijaben.
Slrt. 22. — Sie Abberufung ober Slbfefcung eiiteê öffentlichen 
Beamten ober Slngeftellten fann nur tiad) feiner Sinnernaljme 
ober Borlabung unb auf ©nmb eines motivierten BefdjtuffeS 
berjenigen Beljörbe erfolgen, bie iljn ernannt Ijat.
Slrt. 23. — Sie ©taatêauêgaben roerben beftritten :
a) auê ben ©infiinften beê ©taatëoermôgeitê ;
b) auê bem ©rtrag ber jgo[jeit§reä)ten ;
c) cntâ beit gi§Mgebüt)ren unb ben uerfdjiebeuen Sinïünften ;
d) aus ben 58unbeS=@ntfdjäbigungen, Beiträgen unb $ertei= 
hingen ;
e) aus ben (Steuern.
2Irt. 24. — SDer ©teuerfufe auf bas Vermögen unb bas 
fapitalifierte ©infommeit ift ju anbertfjalb burdfj Xaufenb fefigefefct.
2Irt. 25. — 2)ie Tilgung ber ©taatêfdjutb inittelft rege(= 
mäßigen, jctfjrlidjeit 21bfd)(ags;al;hmgeit ift obligatorifdj erflärt.
II. 'S ite  C.
(Einteilung SeS flnntenS.
3Ivt. 26. — 5Der Santon ift in Sejirte eingeteitt.
®ie Söegirfe fiitb auê ©enteinben gebilbet.
SDer ©rofie 9ìat fami, nadj 3litf)örung bev ^Beteiligten, bttrdj 
ein ©efefc bie unb Umgrenzung ber SBejirfe, unb burdj ein 
25efret biejenigeit ber ©emehtben abanbent.
©r (lejeic^net and) bie jgauptorte berfelbett.
3trt 27. — (Sitten ift ber fëauptort bes Kantons unb ber 
©ifc bes ©roßen 9iates, bes Staat«rateâ unb beô tautoiisgeridjtes.
SBeiin mistige Uutftänbe es erforbern, fönneu biefe Seprbett 
aitbersmo tagen.
®aê SDefret nom 1. Sejember 1882 beftimmt bie Seijiungeit 
beô fèauptortes.
©ei ©rridjtung uott fantonalen 2InftaUen foil billige 9îiidfid)t 
auf bie verfdjiebeneit Sanbesteite genommen werben.
SDie ©emeinbe, roeldje als ©ifc einer fantonalen Stuflatt he- 
jeidjnet mirb, tarnt 51t gemiffen Seiftuugen ober Beiträgen gehalten 
werben.
III. -gitet.
^dlitlfdjet Stanti bet Burger.
SIrt. 28. — SBaHifer finb :
1. SDie einer ©emeittbe beê Cantons auf ©ruttò ber ©eluirt 
angeljörenben ©urger.
2 . diejenigen, melden baê Sïantonêbürgerredjt burdj baê ©efefc 
ober ben ©rofîeit 9ïat erteilt roorben ili.
2Benn baê Eantonêbürgerrecf)t bitrd) beu @ro§en 9iat 
erteilt roirb, î)at ber Seroerber, fofern fein ©efudj beriitf= 
fid)tigt roerben foU, eine ©rflätung ju erbringen, tuonati) 
eine ©emeittbe beê Cantone ifjin bas Bürgerrecht jufidjert, 
unb bie übrigen bitrch bas ©efe}j über bie Erteilung bes 
Äautonsbürgerrechtee oorgef^riebenen Bebiitgungen ju er* 
füllen.
Êein Êantonèfrember fann ein Bürgerrecht in einer 
©emeiube erro erben, o^ne tmrljer öom ©lofeett 9iate baê 
Âantonêbiirgerredjt erljalten ju tjaben.
Sie im 2lrt. 44 ber Bunbeèverfaffuug vorgefetjene Bmtbeê= 
gef Begebung ift oorbetjalten.
3Irt 29. — $eber Âaittoitêbürger fann, unter beit uom ©efefce 
bestimmten Bebiitgungen, in anbereit ©emeiitbeu baê Bürgerrecht 
erroerben.
IV. g ite t.
ttuSiibunB ber $o(fflredjte.
9Irt. 30. — SDer Bolfêabftimntung unterliegen :
1. Sie 5Lotal= (volljtmtbige) ober $artia(= (teilroeife) ÜReuifiott 
ber aSerfaffuttg.
2 . Sie ßonforbate, Slbfommeti, SSerträge, foroeit ffe in ber 
Suficinbigfeit ber Äantone (iegen.
'S. Sie vom ©rofeett gîate auêgearbeiteten ©efefee uitb Sefrete.
2Iuêgenomnten finb :
a) Sie Sefrete brittglid)er ÜRatur ober biejenigen von nidjt 
allgemeiner imb bleibenber Sragroeite. Siefe 2Iu§nat)me 
foß jeboc^  in jebern einzelnen galle ©egenftanb eine? fpe= 
gießen motivierten SBefdjluffes bilben.
b) Sie gefefcgeberifdieit ©rlaffe, bie jur 2M$iet)ung ber 93un= 
beêgefefce notroenbig finb.
3. 3ebe ©dilufsttaljiue beê ©rofjeit 9iateê, roeldje eine au§er= 
orbenttid&e 2luëgabe von 60,000 graulen ober roätjrenb 
brei gatjren eine burdjfd)iiittlid}e Ausgabe von 20,000 
gratifen jur golge tjat, roetm biefe Sittegaben auê bent 
Setrage ber geroöljnlidjen @iunat;men beê 2?oranfd)IageS 
nic^t gebedt werben fönneit
5. gebe (Srljöljmig ber im 3Irt. 24 feftgefefcten ©teuer auf bas 
Vermögen unb bas tapitaüefierte ©inïommen, infofern 
biefelbe nid&t burd) bie aufierorbentlidiett ^Beiträge, roeldje 
bie ©ibgenoffenfdjaft in ©emäfsljeit beê 2Irt. 42 ber 33un= 
beêoerfaffung ben Kantonen auferlegen lann, notroenbig 
geworben ift.
Slrt. 31. — Saê 5BoIE fanit auf bem SBege ber Initiative :
a) beit 6 r(a§ eines neuen, bie Stbdnberitng ober Slufljebitng 
eines feit roenigftens vier Satjren in Äraft befteljenben 
©efefcee begeljrett ;
b) eilten ausgearbeiteten ©efefceêeutnmrf verlegen.
Sin einem tuie im anbertt galle rnufi baè 93eget)ren itt ber 
im 31rt 107 vorgefeljeiten gönn bttrdj bie Uuterfdjrift von 4000 
ftinttiiberec&tigleti Bürgern imterftüfet tverbeti.
3lrt. 32. — 3Beim ein folies Segeljreit in gorttt ber allge= 
meinen Anregung gefteïït roirb uitb ber ©rofje 9îat mit bemfelben 
einnerfianben ift, fo fjat er einen ©efetseêentrourf im ©itine ber 
Initianten auêjuarbeiten unb bas neue ober abgeänberte ©efefc 
beiti SSoIfe jitr  2Ibftimmung jti unterbreiten.
(Stimmt bagegen ber ©rofee 9tat beut Segeljreti uidjt ju, fo 
ifi baêfelbe betn SSolfe jur Slniia^me ober Serroerfung uorjulegen.
Ser ©rofje Sìat faun feinen Sefcljlufj cor betn Solfe begrütiben.
©ofern bie ÌIM jrljeit ber ftimmenbeu Sitrger fich bejafjenb
ausfpridf)t, fo f)at ber ©rofee 9ìat in ber im erfteu Äbfafce bes
gegenwärtigen SIrtifelê uorgejeic^neten SBeife uor§ugel;eti.
2Irt. 33. — Söirb bas Segetjren in gorm eines auSgearbev 
teten (Sntrourfes gefteUt unb ftimmt ber ©rofje Siat bemfelben ;u, 
fo ift ber ©ntrourf in biefer gaffmtg beni Solfe §itr 2lbftimmung 
ju unterbreiten. Salle ber 9ìid)tiuftimmuitg fanti ber ©ro§e 
9ïat einen eigenen ©ntrourf ausarbeiten ober beni Solfe furjraeg 
bie Serroerfmtg bes Sorfdjlageê beantragen.
55er ©egenentmurf ober ber SerroerfuttgSaiitrag ift gleichzeitig 
mit bem Smtiatiöbegeljren ;ur SHbftimmung oorjulegen.
2trt. 34. — SBemt ein ^nitiatiobegefjreit neue ©taatsausgaben 
ju r golge fiat, roeldje burchi bie geroöljnlidien (Shtnaljmen nidjt 
gebecft roerben föttnen, ober metili burd) baêfelbe befteljenbe 
Staatseinnahmen unterbrütift werben, fo mirb ber ©rofje Sîat 
bem Solfe gleichzeitig neue (Siunaljiusquelleu 511111 Sorfcfylag bringen.
älrt. 35. — 3>n ber Siegel ivirb bas Solf attjäl;rlid; im Saufe 
bes Monates SDejember §ur Urne berufen, um fid) gleichzeitig 
über bie vom ©rofjeit Siate erlaffenett ober non ber Solfsinitiatiue 
ausgehetiben ©efefce Unb Sefrete aussufpredjeit.
SDer ©taatêrat bezeichnet ben în g  ber Slbftimntuug unb bas 
©efefc beftimnit bas ju beobadjtenbe Serfaljren.
V. ‘g if e t .
©ejfe*tHd)e ©etoolten.
2Irt. 36. — Sie öffentlichen ©eroalten finb :
Sie gefe&gebeitbe ©etvalt.
Sie r»oH§ie£)enbe mtb uerroattenbe ©eroalt.
Sie ridjterHdje ©emati.
I injjitel.
© e f e f c g e b e n b e  © e iu a 11.
9trt. 37. •— -Unter Sßovöefjatt ber bem S5oIïe eingeräumten 
Sîec^ te, roirb bie gefefcgebenbe ©eroatt vom ©roßen Siate nusgeübt.
2 lrt 38. — Ser ©rofse Diat verfammett fid) von 9îedjtSroegen :
a) jur fonftituierenben ©ejfion am britten SDîontag ìtadj feiner 
©efamternenerimg;
b) sur orbentlidjen ©effion alljätjrlidj am 2. ÜDÎontag SDÎai unb
2 . ÜDZontag Sftovember.
Shifserorbentlidjer SBeife Uitt er jufammett:
a) infolge SBefdjluffes be§ ©roßen Dïateê felbft ;
b) auf bie in itia tive bes ©taatsrates ;
c) auf bas fdjriftlidje unb begrünbete Segefjren von roenigftens 
20 Stbgeorbneten.
2trt- 39. — 3>ebe orbentlid^e (Beffion bauert IjödjftenS breije^n 
forttaufenbe SEage.
äBenit mistige ^ntereffen es erforbern, fann jebod^  biefetbe 
verlängert roerben. Ser ©rofje 9iat entfdjeibet barüber.
2Irt. 40. — Sie Sifcmtgen beê ©roßett 9îateâ finb bffeutlidje. 
2Beim bie Umftdnbe es erfjeifcfieu, îaitn jebod) gemeinte SBerfyanbluitg 
befd t^offen roerben.
2Irt 41. — Sie 33efrî)tüffe beê ©rofjen Siateê werben mit 
abfoluter ©timmenmefjrfyeit gefafet.
Um gültig uerfyanbetn ju fonneit, ift bie 3Inroefent)eit ber abfotuten 
3Jief)r£)eit bes Dîates erforberlid).
3trt. 42. — Ser @ro§e Sîat ernennt bei feiner Äonftituierung 
unb in ber erfteit orbentlic^en ©effioit ber fotgenben ^atjre au§ 
feiner -Biitte, feinen ^räfibenteit, jroeiSBijeprdfibenten, jroei ©eïretdre, 
ben einen für bie beutfdje, beit attbern für bie franjöfifdje Sprache, 
unb jtuei ©timmen^ätjler.
2Irt. 43. — ®er ©rofje 9îat rodelt in ber erfteit orbentlidjen
©effioit jeber neuen 2Imtèperiobe ben Staaterat uitb bas ßantons= 
geridjt.
9lrt. 44 . — Sent ©rofjen 9iate ftetjen folgenbeSImtsbefugniffe ju :
1. Sr unterfudE)t bie 23ottmad)ten feiner 2)iitglieber unb erfennt 
über bie ©iUtigfeit ifjrer 9Baf)L
2 . ©r beratet über bie itjin uom ©taatêrate unterbreiteten 
®efe£es= unb Sefretsentnnirfe. 3nt gatte ber ÜMEêtnitiative 
gef)t er nad) ÎRafigabe ber 2trtiM  32 unb 33 vor.
3. @r übt ba§ 2tmneftie=, idegnabigungê; unb ®trafmi(berungS= 
red t^ aus.
4. @r bemittigt ba§ Âantonêbiirgerredjt
5. @r prüft bie Amtsführung beê ©taatêrateê unb berät über 
bereit ©enefjmigung.
@r faim ju jeber Seit uon ber uottjiefjeitbeu ©emalt über 
einen Slft if;rer Serroaltuitg 9ied)enfc§aft uerlaitgen.
6 . ©r beftimmt beit SSoranfc t^ag ber @iuitaf)meit unb Ausgaben 
beò Staates, unterfudjt unb fdjliefjt bie ©taatsredjnungen 
unb fefct bas ^nuentar beê öffentlichen 33ermôgeitê|iaitbeê feft.
©orooljl ber ;BoranfdE)lag ber @inna§meit nub Ausgaben 
als bie iRedjnuitgen roerbeit öffeutUdj befaitnt gemacht; bas 
Sîeglemeut befiimmt bie söeröjfentlidjimgsart.
7. @r ernennt ju benjenigen geiftlidjeit SBitrben, bereu 8 e=
fteHung bem Staate jufommt.
8 . @r u'ätjlt in jeber SDiaifeffioit beit Sßräfibentetx ttttb ben
tBijepräfibenteu bes Staatèrateê, beit ^räftbeitten uitb ben 
93ijepräftbenten beê Æantonëgerid)te§.
9. ©r roäljlt alle brei 3a()re, in ber SDiaifeffioit bie $(bgeorb= 
neten auf beit ©täuberat.
-10. @r fd)[ie6t mit beit Êautoiten ttnb ben auêroârtigen ©taateii 
Verträge ab, innert ben ©djrattfett ber 'Simbeênerfaffung 
uitb unter Vorbehalt ber ©eneljmigimg bttrd) baê 33olï.
11. @r erteift bie Sergroerf^Äonjefftoiteit.
12. @r beftimmt bie ©exalter ber öffentlichen Beamten ttnb
fefet bie nötige ©unirne für bie 23efolbumj ber ©taatsan= 
gefteUten auò.
13. @r erteilt bie ©rmädjtigung ;imt Snfattf uoit Siegeitfdjaften, 
jur Veräußerung ober 93erpfänbung ber Staatsgüter uitb 
ju ben Staatsanleihen.
14. ©r übt bie fonueräne (Seroalt in allem aus, iva§ bie 93er= 
faffuug nicE)t bent 53ulfc uorbeljält ober einer aitbern ®e= 
roalt überträgt.
15. (Sr übt bie bem Sautone in beit 9Irt. 86, 89 unb 93 ber 
sBunbeSverfaffuttg eingeräumten 9ïecl)te aus.
2Irt. 4b. — 3)er ©roße 9iat faim beit ©taatsrat einlaben, 
einen ©efe^eê- ober $efrets=@utrourf ausjuarbeiteti uitb bie g rifi 
ju r Einbringung besfelbeit ju beftimmen.
äßirb bie SDringlidjfeit eines Sehretes erflärt, fo ift ber 
©taatsrat gehalten, baêfelbe nod) roäljrenb ber Sauer ber nätn= 
lidjeu Seffioit oorjulegeit.
— i s ­
siti 46. — Sie ©efe^eê; uitb Sefretsentroiirfe roerben in 
groet Sefungen mib in jroei orbenttidien ©effioneit bnrdjberaten.
2Birb bie Sringtidjfeit eineê Sefreteè erftärt, fo finbet bie 
jroeite Sefitng in ber nämlidjen ©effion ftatt-
Slrt. 47. — Sie Slbgeorbneteu fotte» jum allgemeinen Seften 
nadj iljrer Uebeqeugnng ftimmen. ©ie biirfen burdj feine 3Ser= 
tiattungèbefe[;[e gebunben roerben.
2Xrt 48. — Sie SDHtglieber beè ©roßen Dïateê biirfen ofjite 
©rmädjtigung beèfelben roctfjrenb ber ©effion weber m ljaftet nodj 
ftrafrecfjtlidj nerfotgt roerben, ausgenommen bei Setretung auf 
frifcfyer SCat.
Sie 2JHtgtieber beè ©roßen 9?ateè finb für bie uott itjnen in 
ber ©i^ung gehaltenen 9ìeben einjtg beni ©roßen Siate neranb 
roortlid)
gnfofern bie Sieben Seteibigungen ober ©cEjmcdjungeit ent« 
Ijaften, fann bie SBerfammluug bie ©rmadjtigung $ur Verfolgung 
berfelben auf- bem geroöijnlidjen Verfahren erteilen.
2trt. 49. — Sie ©tette eines älbgeorbneten auf beit ©roßen 
Siat ift unoereinbar mit ben 33eamtungen uitb 9Inftettungeit in 
ben Sureau?; beê ©taatërates
Siefe lliiüerträgUdjfett ift and; auf bie Sejirfseiitneljmer uitb 
bie 33etreibungS= uitb Äonfttrsbeamten anroenbbar.
2lrt. 50. — @§ föniten nidjt gleichseitig im ©roßen Siate ftfeen :
Ser Siegienmgëftattljalter uitb fein ©ubftitut, ber ©infeituttgës 
rioter unb fein ©rfafcmann, ber fètjpotÇefaroerroaljrer uitb beffen 
©tettoertreter, ber ©inregiftrierungäbeainte uitb fein ©tettoertreter, 
ber Êioitftanbêbeainte unb fein Stellvertreter.
2trt. 51. — 3eber freigeroorbene ©ifc im ©roßen Diate muß 
gemäß ©efefc roieber befefct roerbeit.
I I .  fapltel.
Ve r ma l te  it be nub vo l l j i e l j e nbe  ©ero a It.
2Irt. 52. — Sie SSoHiieljungs* unb $8erioa(tungSgeroaIt ift ei= 
item aus fünf SDiitgliebern gebilbeten ©taatsrate anvertraut.
Sroei berfelben tverben aus ben 2M)tern bes Santonôteileê 
ernannt, welder bie gegenwärtigen 33ejirfe ©oitts, 39rig, SBifp, 
Dtaroit, Sett! unb ©ibers umfafct; einer aus jenen ber Sejirfe 
©itten, ©ring unb ©uitbis; sroei aus benjenigen ber 39ejirfe 
ÜJÎartinacf), ©ntremont, ©t. 3Jîorij unb ÜDîonttjei).
*
2Irt. 52. — 5Die Slnttsbefugniffe bes ©taatsrates finb :
1. @r legt bie ©efe|es= unb SDefretsentroürfe vor.
2 . ©r ift mit ber 33efanntma<$ung unb SSoIIjieijung ber ©efefee 
unb SDefrete belaben unb erläßt ;u biefem S3et)ufe bie not= 
roenbigen ®efd)Iiiffe.
3. ©r forgt für alle SSerroaltungSjmeige unb bie ^anbljabmtg 
ber öffentlichen Drbnung.
4. @r verfügt über bie Söefjrmannfdjjaft bes Kantons, innert 
ber ©djranfeit ber '-Öunbesverfaffung unb ber S8unbes= 
gefefee.
2Benit es bie Umftänbe erljeifdjen tvirb er beit ©rofjeit 
9îat euinberttfen.
SDerfelbe ift unverjiiglidj einjuberufeit, îvettit bie aufgebo= 
teilen Struppen ben ©ffeftiobeftanb eines SataiHonS über* 
fteigen unb bas Aufgebot länger als vier £age bauert.
©er ©taatsrat fautt nur vom ©efe&e orgnnifierte Gruppen 
aufbieten.
5. ©r unterhält ben Sßerfeljr bes Äautons mit bett 33unbes= 
beworben unb ben eibgenöffifdjen «Stäuben.
6 . @r ernennt, mit ©infcfjlufj beò 3}îajors=©rabes, {amtliche 
Offiziere ber fantonalen ^ruppeneintjeiten.
7. ©r roäf)lt bie Beamten, bie 2lngefteHten unb bie ©efdjäfts= 
füljrer bereu Srnennung von ber 33erfaffung ober beut 
®efe(3e feiner anbern 33et)örbe eingeräumt ift.
8. ®r iiberroadjt bie untergeorbneten 9el;örben unb erteilt 
SEBeifungen für alle SBenvaltungSjiueige.
9. ($r fann nad) erfolgter Ëinoernaljme bie $enualtungsbe= 
tjörben, loeldje fidj roeigern feine S3efe£)(e ;u vottjielien, 
burdj motivierten unb itjnen mitgeteilten Sef^lufs, in iEjrett 
2lmtSverridjtungen einftellen, tnufj aber bem ©rofteit 9iate 
in beffen näcfyfter ©effioit bariiber 93erid)t erftatten.
10. ®r beiviOigt bie Uebertragung von 33ergn)erf;$onjeffiouen.
Strt. 54. — Ser ©taatsrat ift für feine Slmtsfüljrung ver= 
antiüortlicf) ; er erftattet alljätjrlicf) Sériât über biefelbe unb über- 
mittelt gleichseitig bem ©roßen 9iate ein vollftänbiges uub aus* 
fü()tlid)eê Inventar bes öffentlichen äkrmögens.
Strt. 55. — Sie 2ImtSverrid)tungen beê ©taatsrates finb un= 
vereinbar mit ber Ausübung bes üDîanbateS eines 2lbgeorbneteii 
auf beit ©rofjen 9?at.
Sie ©taatsräte tjabeit bei ben SBerljanblungen be§ ©rofjen 
9iates Beratenbe ©timme.
Sie 2lmtsverrid)tungen eines ©taatsrates finb unvereinbar 
mit benjenigeit eines SBertvaltungsrates einer ©efeBfc^aft, iveldje 
finanzielle gtveefe verfolgt.
2Irt. 56. — Sie äRitglieber bes ©taatsrates fönuen feine 
anbere ÄantonS- ober ©emeinbeanfteHuna befleiben.
Sie Stusübung freier SBerufsarten ift itjnen ebenfalls unterfagt.
2lrt. 57. — ben eibgeuöfficfyeit 9iäten barf nidjt mefjr ate 
ein ÜDÎitglieb beê ©taatsrates fifcen.
2Irt. 58. — 2)er ©taatêrat verteilt bie Ërfebigung ber ®e=
- fchäfte nctdj 2)epartementen.
@in öom.@ro§eit Siate genehmigtes Reglement beftimmt bie 
. 3 af)t unb ben (Sefdjäftsfreis berfelben.
2Irt. 59. — SDie Regierung [;at in jebem Sejirîe für bie 33oK= 
jiel)uitg ber ©efefee unb ben SDienft ber Vermattung einen 9îegte= 
nmgSftatthatier unb einen ©teiïuertreter besfelben.
SDie Stmtêbefugniffe bes 9ïegiemngêftatthatterê fiitb burdj bas 
©efefc beftimmt.
I I I .  f,apit£l.
91 i d) t e r I i d) e (Seroalt.
3trt. (30. — ®ie richterliche ©eroalt ift unabhängig.
Kein ©taatsangefteöter, ber uoin ©taatsrate abberufen roerben 
fatrn, barf eine SiidjterfieUe im Kantonsgerichte ober im Kreiê= 
geriete befleiben
SDiefe Seftimmung ift auf bie ©rfafemänner nicht auroenbbae.
Slrt 6 i. — 5Das ÄantonSgerid)t erftattet alljährlich bem 
©rofceu 9iate öttrd) bas Organ beê ©taatsrates Sériât über alle 
Sroeige ber ^ufti^uerroaltimg.
3lrt. 62. — @s beftef;t in jeber ©emeinbe ober in jebem 
Slmtêbejirïe ein 9iid)ter unb ein 9M)terftatthalter ;
für jeben Kreis ein Gioita, ein Äorreftions= unb ein ßrintinak 
geriet;
unb für ben Rantoli ein tëantonêgeridjt.
2)ie SDÎitglieber beê Haittonêgerid)te8 foiïen bie Kenntnis ber 
beibeit 2anbesfprad)eit befifcett.
Slrt. 63. — ®ie Slnjaht ber Äreife, bie Kompetenj ber ®e= 
ridjte, bereit Sttictinmenfefcung, bie Sffiaht unb 99efotbungsroeife
— l o ­
bet Sìicjjter, foivie an$ bie Unverträgtiipeit groifd^ en ben ridjter= 
tiäjen uitb anberit Slmtsverridjtungen, werben burcö bas ©efefc 
Beftimmt.
©§ fönneit nur vier Preisgerichte befteljen.
SDie Dîic$ter ber 2ltntë6e§irîe ober ber ©emeinben iinb beren 
(Srfafcmänner roerben burä) bie 2BäI;ter bes 3lmt§bejirfe§ ober ber 
©emeinbe genmtjlt
39ei ber öilbung ber Stmtêbejirfe roirb auf bie Sevötferuug 
uttb bie topograpt)if$e Sage ber ©emeinben gebiifyrenbe 9iiiäfid)t 
genommen.
SDie Slbftimmung finbet in jeber ©emeinbe ftatt.
2lrt. 64. — SDer ©efetsgebung bleibt es Vorbehalten, ein 
.fèanbelëgericfit ttnb ein ober mehrere geroerblidje ®ä;ieb§gerid)te 
etnjufütjren.
2trt 65. — (Së beftetjt ein SSerioaltuugêgeric t^, fonue ein ©e= 
ricEjt, ba§ über $ompeten§ftreitigfeiten giuifc^en ber volljiefienben 
itnb ber ritterlichen ©eroatt 51t erfeuneu fiat.




93 e ; i r f § r a t.
3Irt. 66 . — @5 beftetjt in jebem S3ejirfe ein auf vier Satyre 
geroötjlter Sejirfèrat.
SDer ©emeinberat rocitjlt feine ^Delegierten auf benfelben im 
93eri)ättni8 von einem auf breitjnnbert ©eelen SBevölferuug.
Ser Srudj uon (junbert ein ttnb füitfjig luitb für ein ©anjefc 
geregnet.
3 ebe ©emeiitbe, nietete immer i[jre Seuötferung feilt mag, 
ernennt roenigftenê eilten Slbgeorbneten.
SDer Sîegienmgêftatttjatter ober beffen ©ubftitut beim
Sejirfërate beit 23orft{$.
3Irt. 67. — Ser 9e;irfêrat ftftfiefst bie 3îedjnungett beò 39e= 
girfes ab ttnb uerteitt bie bemfetbeit jufattenbeit Saften unter bie 
©emeinbeit, unter aSorbefyalt beê 9îefrtrfe§ an ben ©taatsrat.
@r nimmt alljäfjrlicE) Äenntnis ooit bem Seriate über bie 
ginanäöerroaltuitg be« Staates.
@r vertritt beit ®ejirf ttnb tuad t^ im Öefonbern über beffen 
öfoitoiitifdje ©ntroidelnng uitb bie 3Serroertuitg ber [anbnnrtfdfjaffc 
ticken Sßrobufte beffelbeit.
2Irt 68 . — SDaë ©efet? beftimmt bie Drgaiiifatioit uitb bie 
weitem SHmtSbefugniffe biefe§ 9îate§.
II fìatiitel.
©emeinbeu erro a 11 it it g.
2Irt. 69. — SDie ©emeinben orbneit innerhalb ber ©djraitïen 
ber 33erfaffung uitb ber ©efefcc ifyre 2tngelegen|eiten fetbftänbig.-
2Irt. 70. — 3 n i e^ er ©ettteiitbe beftetjt :
1. ©ine Uruerfaiitmlintg.
2 . (Sin ©emeinberat. (SDlunijipalität).
3. ©ine Surgeruerfamutlung.
2Benn bie galjl ber 9îid)tburger roenigftenê bie fèâlfte ber Ur= 
oerfammlung bitbet ober ber 9ìat ju r faixtfte au§ 9Zid)t6urgem 
befteht, fo ift bie S3urgerr>erfammtung berechtigt, bie Sitbung 
eines 93urgerrates 51t begetjren.
Slrt. 71. — SDaèjenige 23urgeroermögen, roeldjes vor ber Dr= 
ganifation ber 3Jhmijipatgemeinbe eine öffentliche 39eftimmung 
hatte unb baê an bie SUhinijipalitât iibergegaugeit, îuirb burtih bas 
©efefc beftimmt.
3lrt. 72. — SDie Uruerfammlung beftetjt :
1. aus ben SBürgern ;
2 . ans ben Rraft ber SBunbeêgefefcgebimg ftimmbereditigten 
3Battifer= unb ©chroeijerbürgern.
Slit. 73. — SDie Uiuerfainmlung ernennt ben ©emeinberat, 
ben ^rafibeuten unb 33ije=$prâjït>enten ber ©etneiitbe unb eoentueU 
ben ©eneralrat
Sïrt. 74. — ®ie 33urgeroerfammlung beftetjt auëfchliefelich auê 
SBurgern
©ie ernennt, eintretenben gatiê, ben Surgerrat, beffen 2)Zit= 
glieberjat;! fie feftfefet, ben 5ßröfibenten unb ben Si^eprafibenten 
beêfetben.
©ie entfdjeibet innerhalb ber ©renjen beê ©efefceê über bie
2lufnat;me non neuen Surgern.
Slrt 75. — ®ie Uruerfammlung unb bie Surgeroerfammlung 
beraten, febe inforoeit eê fie betrifft, über bie ben ©enufj iljres 
33ermôgenê unb ^polijei befchlagenbeit Sîeglemente unb anbenoeû 
tigen Drtêoerorbnungen, über bie Veräußerung unb 33erpfânbmtg 
ihrer ©iiter unb über bie 9ied)t§hänbel in Stppefl.
©ie nehmen alljährlich Kenntnis uoin Äoftenooranfchlag, von -
ben Rechnungen unb ber Verwaltung beê 9ìate§.
3lrt 76. — SDer ©emeinberat beftet)t auô minbeftenê brei .
unb hochftenê fiinfjeljn 9)ïitgliebern.
©r forgt für bie ©emeinbeoerivaltutig im 31 [[gemeinen, er ar* 
Beitet bie Drtsregtemente aus unb forgt für bereit SMjieïjung. 
<Sr ernennt feine StngefMten unb beftintmt ben 23oranf(§tag ber 
•©innatjmen unb Ausgaben, fc^fie^t bie SRedjnungen ab unb «erteilt 
bie öffentlichen Saften.
Strt. 77. — SDie Uroerfammlung fami gleidjjeitig mit bem 
©enteinberate aud) einen ©eneratrat ermäßen. S)as ©efefc beftimmt 
bie Drganifatioit unb bie kompetenten beöfe(6en.
2Irt. 78. — SDer SBurgerrat beftetjt aus minbeftenê Drei unb 
§M;ftens ft eben Sîitgliebeni.
(Sr übermalt bie Sntereffeu ber Surgerfc&aft, uerroattet bereit 
©iiter, fc^tägt ber Söerfantmlung bas Reglement über beit ®eitu§ 
i»eö 93urgerverittögens oor unb erftattet attjatyrlicf) 9îec|enfc^aft 
über feine SSeriualtuug.
Strt. 79. — !yn beit Drtfdjaften, iuo fein Surgerrat beftet)t, 
befolgt Oer ©emeinberat befielt 9ImtSgefd)äfte.
3lrt. 80. — SDie Drganifatioit unb bie aubertt Sefugniffe 
bief er 9iäte finb bttrcE) bas ©efefc beftimmt.
2Irt. 81. — 3 n beit ©emeiitben uon 40u Stimmfähigen mit 
jerftreuter Seuölferung, roo bereits ©eftionen beftetjeit, fönneit bie 
Ur= unb Sttrgeroerfammlungett feftionSioeife ftimmen.
SDiefe iBergünfttgung fanti burtf) bas ©efefe auf anbere ©e= 
meiitben mit jerftreuter SBeoöIferung auègebefjnt loerben.
Strt. 82. — ©er ©taatsrat übt bie 2Iufficf)t über bie @emetnbe= 
unb SBurgeruermaltungeit aus.
SDie ©emeittbe: unb öiirgerregtemente unterliegen feiner
©ene£)migung.
@r interoeiiiert audj, roettn von einem ober mehreren S3etei= 
ligteu fttage erhoben toirb.
2Irt 83. — Sie ©emeinben unb Surgerfdjaften finb gefjatten, 
bent ©taatërate [jebe roidjtigere ©dj(ufmat)me jiur ©enetjmigung 
ju  unterbreiten, wefdje ben SSerfaitf, ben SEattfd), bie SJSad^ t, bie 
SeUung uoit Siegenfdjajten, bie 33eräu§erung non Kapitalien, bie 
2Iufitatime uon fonfolibierten ainleifjeit unb bie Srtettung von 
SBafferfraft=$onjeffioueit ober bereu Uebertragung jum ©egen= 
ftanbe (jat
Sas ©efets beftimmt bas Diäfjere.
VII. ■'SifcC.
$Ba|Imoiu9, Selinpngen bet SSaljlfaljigfeit, $autr be* 
àfftnilidjtn Wemttr.
2trt. 84. — Sie 2lbgeorbueten auf ben ©rojjen 9iat unb be= 
reu Srfatsmänner luerbeit für jeben Sejirf unmittelbar burdj ba§ 
58olf im 33erfjâltniê uon einem îtbgeorbneten auf je 1000 ©eeten 
ber ©efamtbeoölferuug geiuöljft
Sie Srud^atjt von 501 jäfjtt für taufenb.
Sie 33ott§abftimmung finbet in beit ©emeinben ftatt.
Sie SSaljt erfolgt in ber Sieget bejirfëmeife unb nur att§= 
natjmäroeife itt Greifen.
Sie freiê weife 3Bat;( finbet nur auf SBegetjren einer ober 
mehrerer ©emeinben beö gleiten Sejirfes ftatt, lueldje Die erfor=
. berline SeüöIferungd=Sei4 a[;[ befreit.
Sie 3 aI)t ber einem Sejirfe, als fotefjen genommen, gxigeteiften 
SHbgeorbneten fatili burdj @rrid)timg uoit Greifen roeber oennetjrt 
nodj uerminbert merbeit
SBentt btird) bie (Smtijtung eines Äreifes jtuei SrudjteUe oou 
50t unb metjr ©eelen ftd) gegenüber fteljen, erljätt berjeitige 
SritdjteU ben Sorjug, ìuetdjer ben ©emeinben, bie teilten Ereiö 
begehrt fjaben, angetjört.
ÏÏSenn jebod) ein SBejirf bie 33ruc j^at;I üon 501 ©eelen nur 
burd) 3 U5U9 nuê ben oerfdjiebeiten SBa^Ifreifen beê Sejirfeê er= 
retint, gefcf)iel)t bie 2Bat)l beê ber S n id a i jugeteilten 3Ibgeorb= 
neten burd) bie fämtlidjen 2Bât;ter beê ganjett Sejirfeè
3Irt. 85. — Ser ©roÿe 9iat, ber ©taatêrat, bie ©eric t^êbe= 
amten, bie ©emeinberäte unb bie Surgerräte finb für eine 2lintè= 
bauer oon 4 3at;ren geroâljlt.
Ser Sßräfibent unb ber 93i§eprâfibeut beê ©taatêrateê finb 
alljährlich einer ÏZeuroaljt unterroorfen. Ser Sßräfibent fanti nic^t 
unmittelbar roieber geroäljlt roerben.
SIrt. 86 . — Sie SBaljl ber -Dîitglieber unb ber (Srfafcmâtmer 
beê ©rofjen 9iates finbet für jebe neue 2lmtsperiobe am erften 
Sonntag ÜJlärj ftatt-
Ser neugeroäljlte ©rofce 9îat tritt mit ber ©röffuung ber 
fonftituierenbeu ©effion in Slmtätätigfeit.
3trt 87. — Sie ©emeinbe; unb Surgerioaljlen finben alle 
nier Satjre am erften ©onntag Se§entber ftatt. Qu ber Siegel 
roerben biefelben mit ber abfoluten SDZeljrljeit unb mittelft Sifteiv 
ffmtinium uorgenommen. Surd) bas 2l$al)lgefet> roirb jebodj baê 
9ied)t ju r @iuftit;rimg ber ïlîinberijeitêoertretung mittelft ber limi= 
tierteu ober ber 33erl;öltnieioat)l (proportionales SBaljluerfaljren) 
ben ©emeiuben jugefidjert. ^teju ift jebodj jeweilig baê Verlangen 
eines günftelê ber 2Bal)ler erforberlid)
Sie SBaljlart roirb burd) ein @efe| beftimmt.
Sie @emeinbebcl)örben treten iljr 3tmt am erften Sag beê 
Saljreê ltad) itjrer 2Bal)l an.
3 m gall oou (Sinfpradjeit entfd)eibet ber ©taatêrat, roeldie 
SMjörben biê juin ©intreten beê Urteilê ju amten Ijaben.
Slrt. 88 . — 3)îit Erfüllung beê jiuanjigften Sllterêjaljreê fami 
ber öiirger feine politischen 9ìed)te ausiiben.
geber Stimmfähige ift ju ben öffentlichen Sintern roätilbar.
3ltt. 89. — 9îiemanb barf in p e i ©emeinben ftimmen ober 
■SSerroaltungöämter befleiben.
9Irt. 90. — Sie geiftlidjen unb bie bürgerlichen Slmtêoerrich1 
tungen finb unvereinbar.
2lrt. 91. — fönnen nicfjt jugleidj im ©taatèrate fi^en :
1. SSater unb ©otjn.
2. ©djroiegeroater unb Edimiegerfoljn.
3. ©tiefoater unb ©tieffolju.
4. 33riiber unb ©tiefbrüber.
5. ©djroager burch birefte $erfd)umgenmg.
6 . Dfyeim unb 9Zeffe burcfj Slutsoerroanbfdiaft.
SDiefe Unuertrögliiifeiten finb aucf) auf bie @emeinbe= 
unb SBurgerräte, foroie auf bie Seriate unb ©eridjtêfdjreiber, 
bie unter 1 unb 2 angeführten and) auf bie ©eneralräte 
attroenbbar.
3lrt. 92- — ®ie galle beê 2Iuâfdjluffe§ com ©timm= unb 
2Bat)lred)t finb burc£) bie fôantonê = unb 33unbeêgefe£gebung 
Befiimmt.
3lrt. 93. — Ser 3iegierungêftatti;alter barf feine ©erid)tê« 
beamtungen befleiben.
3lrt. 94. — ®ie nämliche Sßerfon fami nidjt jiuei 3Iemter auê 
bent richterlichen ober bem $ermaltungêgebiete, bereu eines beni 
anbern untergeorbnet ift, auf fidj uereinigen.
3Lrt. 95. — 92iemanb faitn jugleid) ^ßräfibent unb 9iid)ter 
berfeiben ©emeinbe fein.
3lrt. 90. — ÜRiemanb barf 511 gleicher Seit in ber nämlidjeit 
©emeinbe ÜDtitglieb be§ SDÎuni i^palrateê unb bes SöurgerrateS fein.
3trt 97. — Sein patentierter 2lboofat barf ÜKitglieb eines 
©eridjtes fein, nod) uor bem ©eridjte, bei bem er bas ©cfjreibamt 
verfielt, einen fèanbel fütjreu.
3lrt. 98. — Saê ©efefc beftimmt bie anbern Unr>ertr«glid}= 
feiten unb fann bie Häufung (Kumulation) geroiffer Seamtungen 
»erbieten.
2lrt. 99. — Sie in ber gegenwärtigen 33erfaffung vorgefe^enetr 
tlnuertrâglid)feitêfâlle finb auf bie ©ubfiituten ober @rfa|männer 
nid^t attroenbbar.
VIII. 'g i te t .
Äößemeine Stftimmungen unti Ecbifiongtttaimê.
ärt. 100. — Ser ©taatêrat forgt für bie SBefanntmadjung
ber ©efetse mtb SDefrete unb befiimmt beit Sag beò ^nfrafttretenè 
berfelbeit, roeitn anberê itjn nicEjt ber ©rofje 3iat fel&ft feftfe^t.
2Irt. 101. — Saê $olf fann auf bent 3Bege ber Inregung
(Initiative) eine £otal= (ooUftänbige) ober SßartiaU (teilroeife)
Dìetnfioit ber gegenwärtigen Serfaffung verlangen.
Saê 3nitiatiübegel;ren fanit in ber gornt ber allgemeinen 
Anregung ober beê auêgearbeiteten (Sntrourfes gefteHt werben.
Sit einem roie im anbern galle muß baê Segefjren burd) bie 
Unterfdjrift von fedjêtaufenb 2lfttomitbürgern unter fttifct werben.
2lrt. 102. — SBirb baê Segeljren in gortn ber allgemeinen 
Anregung gefteHt, fo ift baêfelbe bem Solfe ju r 3lbftimntung oor= 
jutegen. ©er ©rofje 9îat fann, wenn er eê für ^roe(fmä§ig eradj= 
tet, basfelbe mit einer SBormeinuitg begleiten.
Sie ltruerfammlungen entfdjeiben im bejabenben galle jugleid^ 
barüber, ob bie 3îeuifion eine totale (oollftänbige) ober partielle 
(teilraei)e) fein folte unb ob biefelbe buräj ben ©roßen 9iat ober 
btirä) eilten SerfaffungSrat vor}unef)men fei.
Sßirb baê 93egefjreit in gorm eines auêgearbeiteten ©nimurfeê 
gefteHt, fo berät ber ©rofje Dïat barüber in 510ei orbentlidjen 
©effioiteit. ©timmt er bem ©ntrourfe gtt, fo roirb berfelbe in bei" 
üorliegenbeit Raffung bem Solfe jur 2tbftimmuitg unterbreitet. 
3 m galle ber 9îidE)tâuftimmung fann ber ©rofse 3îat bie 33erroer= 
fititg beê ÎBorfc l^ageê beantragen ober biefem einen eigenen 
(Sntrouurf gegenüberftellen.
Ser ©egeitentivurf ober ber Serroerfnngêantrag ift gleichseitig 
mit bem ^nitiatiubegel;ren 511t  3lbftimmung uorjulegen.
3lrt. 103. — ginbet bie ÜRetnfioit ;ufolge beê 93olfêeutfd)eibeê 
burdj ben ©roßen 9iat ftatt, fo roirb biefelbe in gtuei orbentlidjen 
©effioiteit beraten.
ginbet biefelbe burd) einen Serfaffungêrat ftatt, fo mirb fie 
in àmei Sefungen beraten.
Sie 33erfaffungêvtttêroa()ten erfolgen auf ber gleichen ©runb= 
tage rote bie 2Bal)l ber 2Ibgeorbneten auf ben ®rof?eu 9îat 3tuf 
biefelben ift feiner ber für bie Se t^ere uorgefetjenen llnoerträgtid^= 
feitsfälle anroenbbar.
3lrt. 104. — Stud) ber ©rofje 9iat fantt fidj aus gemäß beit 
für bie Ausarbeitung ber @efe£e beftimmten gönnen bie 33erfaf= 
futtg rembieren, nadjbem er vorder in jioei orbeutlidjen ©effionett 
bie Sroetfinä^igfeit ber 9ïemfion auêgefprodjen tjat
Strt. 105. — Sie buri) ben ©rofjeii 9ïat ober burdE) einen 
33erf«ffungërat reuibierte 33erfaffung roirb bem Solfe jur lim atine 
ober Sermerfung unterbr.'itet.
2Irt 10i». — Sei ben in Solljieljuitg ber 3Irtifet 102 unb 
105 angeorbneten Slbftimmungen entfd)eibet bie abfolute 5DM;r£)eit 
ber an ber 2tbftimmung teiluetjinenben Surger.
2lrt. 107. — ^ebeê aus einer Solfsinitiattoe Ijeroorgegaiigene 
9ieuifton§begeI;rett mirb an beit ©rofjen 3ïat gerietet.
Sie bas Segefjreit unterftü^euben Unterfdjriften roerben ge-- 
meinberoeife abgegeben mtb bie ©timmberedjtigung ber lluterjeidjuer 
muf; bttrd; bett ©emeinbepräftbenten befdjeimgt toerben. Siefer 




3lrt. ■ 08. — Sie iit bieîcr Serfaffung uorgefeîjeneu 2Ba()leit 
fiitben erft uad; Slblauf ber burd) bie gegenroärtige ©efe^gebtmg 
beftimmten yriften ftatt.
(Sin neues 2Ba[)[gefe  ^ foli nor bem I. ^aiutar 1008 beni 
©rotìeit Siate uorgelegt merbeit.
(gegeben im ©rofien Wate 511 ©itten, ben 8 . 9Jìars 1907.
Ser ite  33i§epräfibeitt beë @rof;en 3ìate§ : 
f e r r e i .
Sie (Schriftführer :
— fttjr. 3ort9.
süudpr cferet 3 Sltjmon — Suren.


